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e
lntroduction: The purpose of this study was to compare the eli-rc;; -
oral r"nidazolam and intra nasal midazolam in sedation for diagr:,- -. 
-
radiology (CT scan, radiology and ultrasonography) in children referrei .
the emergency depafiment of Bahr.,.:.
Materials and Methods: In this study, 60 children rvitir ASA grade r:..
and two and children aged betr.r,een two and 12 years old u,ere selected ,,,:
imaging. After the adrninistration of the drug, the patient's response \\...:
assessed and according to the satisfaction status Mental or unsatisfactoi'1. -,
reasonable level was categorized in each group r-lsing the nialc iviiton (fir.-
point method). The children are then transferred to the desired section.,'-
returned to the first section after perfoming the inlaging operations. Aii:
returning tiie duration of the operation, the imaging and also the chi:-.
conditions were studied in terms of level of consciousness. For analyzi:--
the data obtained, various rnethods were used.
Results: The tirne to prepare tlre plocedure, the close of the prescril-';:
medication and the acceptance of the patient in the intranasal technir:.=
were significantly higher than the oral rnethod (P value <0.05).
. Conclusion: As the rnidazolam lN sedation method, compared to 'i: .
midazolam PO sedation, has a higher acceptance and clear tirne and cir..-
saving and is very helpful in controlling a busy emergency. It see.:',
reasonable that the Midazolam IN method has a superior approach to 
=:
children at a faster sedation in a crowded and crowded ED.
